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MINISTERIO' DE LA GUERRA
P ARTE OFICIAL
REALES ORDENES
8!CCI&N DE I8'l'ADO MAYOR r CAla'A~A
CRVO&8
Excmo. Sr.: En vieM de la instancia que cursó V. E. á
es~e Ministerio. con su escrito de 19 de diciembre último,
promovida por el primer teniente de movilizados D. Avelino
Santanach Ochoa, en súplica de que le sea permutada una
cruz de plata del Mérito M.iJ.itar C01J. distintivo rojo, que ob-
tUV9 I?01' la a{lción de GUllramantio (isla de Cuba), el 21 g,e
diciembre de 18~6. según real orden de 4 de mayo de 1897
(D. O. núm. 100)1 ¡lar otrll de primel'a clase de1l;t J;llisma Ordep
y distintivo, elRey(q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
¡ente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado, por
estar compreJ,l:WDo el rect!rren~ ~n el arto 30 dell'eglamento
de la Ord~n,'aprobado {>or real orden de 30 de diciembre d,e
1889 (C.J;.,. núm. 660). . ....
De orden de S. M.lo digo á V. E. p~ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de febrero de 1901.
LINASEe
Señor FreBidente de la Comisión clasificadora de jefes y
oficiales IDo-vHizados di:) Ultramar.
• oC:- .
Excmo. Sr.: En vista de 1& instaucia..qul~cUMÓ V. E. a
este Minillterio con su eijcrito de 25 de. diciembre último,
promovida po.¡; el segundo teniente de Infantacia.(E. R.),
D. Antonio Tahoacla Colón, en súplica de que le sea permu-
tada una cruz de plata del Mérito Militar con distiutivo rojo,
que obtuvo por la acción de Caobillas el 11 de agosto de
1896,l'egún real orden de 6 de febrero de 1897 (D. O. nú.
mero 29); por otra de prime.t:a clase. de la misma Orden y
distintivo, el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina Re~
gente del Reino, ha teni(}O a bien acceder á lo solicitado, por'
estar comprendido el r~~nte en elll.rt. ao del re¡.wmoo.
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to de la Orden, aprobado por real orden de 30 de diciembre
de 1~89 (C. L. núm. 660). .
De ordeJ;l de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. :rnOOh08 años. Ma·
drid 22 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general ¡;le Andalucía.
-
OUEE~O A~XIL~AR DE OFICINAS MILITARES
Excmo. Sr.: El ~y (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder ingreso provi-
sional en el Cuerpo Auxiliar de Oficinas MilitarE's á los l'8.r-
gentos de Infanteria comprendidos en la siguiente relación.
De real orden -lo digo á V. E. para su c::mocimiento V
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid.
23 dé febrero de 1901.
LrNAREfl
Señor OrdeDfl~1)4l:., p~s ~ Guei'Jll..
Señores Oapitanes generales de la J?rimer~ysé.ptima regiones
y de las islas Baleares.
llelación que se cita
D. Ignacio l;Uera D?l~d~, del batalMn Cazadores de Barbas-
tro ~úm. 4.
» Ricardo Llacer Hervas, del regimi6nto de Baleares nú-
mero 1.
» .Mariuel Navas Espino, de la.' Zona de reclutamiento de
León núm. 30.
Madrid 23 de febrero de 1901. LINARES
--
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien diflponel' que el oficial
primero del Ouerpo Auxiliar d(-:, Oficinas Militares D. Enrique
de Cándido Granero, en situapión de excedente en esta.región,
pase á prestar sus servicios, en oomiaióD, a~ Arohívó ge-n&3~'
Militar. abonándosele el 8ueldo pOi' oomp:l~, 00-»- ~pgo al
mitlmo capitulo y articulo del, p~u·pt;leBÍiO' IWt lotJ Ii~ eco 18
actualidad lo per-eibe¡ y que el- O~M ~ndo' del' mismo
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cuerpo, también en situación de excedente en esta reglOn,
D. Eugenio Fernández de la Rosa, ocupe la vacante de planti.
lla que de su clase existe en la Subinspección de la segunda
región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor~8Capitán general de la segunda región y Ordenador de




Excmo. Sr.: Vista.la instancia que V. .I!J. cursó ti este
Ministerio en 7 del actual, promovida por el cabo del regio
miento Infantería de Guipúzcoa núm. 53, Miguel Irañeta y
Landa, en solicitud de que se le conceda preferencia para el
~censo á sargento entre los demás de su clase que reunan
iguales condiciones de aptitud, por haber desempeñado di·
cho empléo con anterioridad, y según lo dispuesto en la real
orden de 10 de octubre de 1891 (C. L. núm. 393), el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina. Regente del Reino, se ha
servido desestimar la petición del interesado, por hallarse
en la actualidad en suspenso, mientras exista excedente, los
beneficios que concede la citada disposición, según lo precep·
tuado en la regla 19.0. de la real orden de 17 de diciembre
de 1898 (C. L. núm. 373).
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de febrero de 1901.
LINARES
Beñor Capitán general del Norte.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los jefes
y oficiales de Infimteria comprendidos en la siguiente rela-
ción, que principia con D. Marcelino García Herce y termina
con D. José García Bofill, paeen á servir los destinos que en
la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de las regiones y de las islas Ba-
leares y Canarias, Comandimtes generales de Ceuta y Me·
lilla, Director general de la Escuela Superior de Guerra
é Jn.spectol'es de las Comisiones liquidadoras de la Caja
general de Ultramar y de las Oapitanías generales y Sub·
inspecciones de Ultramar.
.Relación que 88 cita
Coroneles
D. Marcelino García Herce, excedente en la primera región:
á la séptima en igual aituación. .
» Andrés Gil Miralles, ascendido, del regimiento de Albue·
ra núm. 26, á la cnarta región, excedente.
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D. Ramiro García de Guadiana y Laplaza, ascendido, exce-
dente en la primera región, á la misma en igualsitua.
ción.
» Telesforo Montorío Fontana, ascendido, excedente en la
tercera región, á la misma, en igual situación.
Tenientes coroneles
D. Luis Aranda Mihura, de reemplazo en la. segunda región,
al regimiento Reserva de Bilbao núm. 78.
I Vicente Salcedo Molinuevo, excedente en la primera re·
gión, al regimiento Reserva de Caatrejana núm. 79.
b Antonio I!'ernández Ulloa, excedente en la primera re-
gión, al regimiento Reserva de Segovia núm. 87.
JI Bernardo Baquero Moreno. del regimiento Reserva de
Alicante núm. 101, al de Albacete núm. 105.
» Manuel Torres Ascarza Eguia, del regimiento de Melilla
núm. 1, al de Reserva de Jaén núm. 58.
» Ricardo García Serrano, excedente en la cuarta región,
. al regimiento de Albuera núm. 26.
» Rafael Iturriaga Clancy, excedente en la primera región, .
al regimiento Reserva de Alicante núm. 10l.
}) Antonio Serra Orts, del regimiento de Canarias núm. 2,
al batallón Reserva de Canarias núm. 8. .
l> Augusto Pamies Puig, del batallÓn Reserva de Canarias
'. núm. 8, al regimiento de Canarias núm. 2.
» Enrique Sanz Zurita, ascendi~o, de la Zlona de Santander
núm. 29, á la sexta región, excedente.
l> José Ardid Contin, ascendido, de la quinta región, exce-
. cedente, tí. la misma en igual situación.
I Manuel Somovilla Salas, ascendido, de la Zona de Gua·
dalajara núm. 53, á la quinta región, excedente.
}) Manuel Fernández Yáñez Barrero, ascendido, de]a Zona
de Monforte núm. 54, á la octava región, excedente.
» Ramón Bonafonte Ostaledo, ascendido, del regimiento
Rva. de Albacete, núm. 105, á la tel'cer/:!. región, exce·
dente.
Comandantes
D. José Taviel de Andrade, excedente en la primera región,
al batallón Cazadores de Tarifa núm. 5.
» José Requejo Mateo, excedente en la primera región, ~
la Zona de Palencia núm. 44.
}) Pablo AHueva Martín, excedente en la sexta región, al
regimiento Reserva de Palencia núm. 100. . ,
» Antonio Sastre Ramirez, excedente en la tercera región,
al regimiento Reserva de Calatayud núm. 111.
» Juan Amengual Adrover, excedente en Baleares, al regi-
miento Reserva de Baleares núm. 2.
}) Alvaro Gil Maestre, del regimiento Reserva de Ol'ense nú-
mero 59, á la·Zona de Guadalajara núm. 53.
» José Bonastra Cardona, excedente en la tercera región, al
regimiento Reserva de Montenegrón núm. 84.
» José Payueto Bastida, ascendido, del regimiento Reeerva
de Logroño núm. 57, á la sexta región, excedente.
» Fernando 8ampedro Rosalem, ascendido, excedente en la
primera región, á la misma en igual situación.
» Gerardo Rivera Arteche, alScendido, del regimiento de
Gerona núm. 22, á la quinta región, excedente.
» Juan Durán Rodríguez, ascendido, de la Comisión liqui-
dadora d~ las Capitanías generales y Subinspecciones
de Ultramar, á la primera región, excedente.
JI Miguel Gómez Losada, ascendido, del regimiento de San
Marcial núm. 44, á la primera región, excedente.
» Cesáreo Pontón Vázquez, ascendido, de reemplazo en ]a
. primera región, á la misma, en igual situación.
» Ginés Romero Herráiz, ascendido de la Comisión liqui-
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dadora de la Inspección de la Caja general de Ultrll-
mar, á la primera región, excedente.
D. Victoriano Lartundo Fernández, ascendido, de la Zona
de Córdoba núm. 17, á la segunda región, excedente.
:t Antonio Rodríguez León, excedente en la quinta región,
á la segunda, en igual situación.
Capitanes
D. Enrique Padilla López, del regimiento Reserva de Cas-
trejana núm. 79, al regimiento de Sicilia núm. 7.
» Andrés Cla1'9co Pecho, de la Comisión liquidadora del
batallón de Alcántara, peninsular núm. 3, afecta al
regimiento de Zamora núm. 8, al regimiento de Zara·
goza núm. 12.
;) Antonio Diaz Acevedo, del regimiento de Gravelinas nú-
mero 41, al de Zaragoza núm. 1~.
}) Adolfo Roca Lapuente, excedente en la tercera región, al
regimiento de Sevilla núm. 33.
}) José Garcia Zabarte, éxcedente en la octava región, al re·
gimiento de Murcia núm. 27.
;) Pedro Adrobán Más, excedente en la cuarta región, al
regimiento de Asia núm. 55.
JI Fernando Zúñig~Barrera, excedente en la primera región,
al batalIón Cazadores de Mérida núm. 13.
;) Román Lozano Guardiola, excedente en la quinta región,
al regimiento de Gerona núm. 22.
" Martin Echevarria Navarro, del regimiento Reserva de
Badajoz núm. 62, al regimiento de Castilla núm. 16.
;) Benjamín Ortiz García, del batallón Cazadores de Estella
núm. 14, al regimiento de Murcia núm. 37.
" Domingo Batet Mestre, de la Zona de Gerona púm. 24, al
regimiento de Luchana núm. 28.
» Baldomero Marina Espartero, del regimiento Reserva de
Tarragona núm. 89, al regimiento de Luchana núm. 28.
II Agustin Delgado Criado, del regimiento de Luchana nú-
mero 28, á la Zona de Cuenca núm. 26.
:t José Cuéllar Anoria, excedente en la se~unda región, 'á, la
Zonl;\- de Córdoba núm .. 17.
:t Santos Albiñana Rodríguez, excedente en la quinta re·
gión, á la Zona de Huesca núm. 47.
:t Francisco Ruiz Amor, de reemplazo en la primera región,
á la Zona de Palencia núm. 44.
" Victoriano Aguado Monedero, excedente en la cuarta re-
gi61l, á la Zona de Gerona núm. 24.
:t BaldúmeroSafiudo Eguiluz, del regimiento de la Consti-
tución núm. 29, al de Reserva de Vitoria núm. 75.
) Eugenio Espinosa de los Monteros y BermegiHo, ascendi-
do, del regimiento de Valencia núm. 23 yalum.no de
la Escuela Superior de Guerra, al regimiento Reserva
de Vitoria núm. 75, continuando en dicha Escuela.
) Gabriel Peñuela Alvarez, excedente en la sexta región, al
regimiento Reserva de Bilbao núm. 78. " ,
)} José Vázquez López, excedente en la primera región, al
regimiento Reserva de l!"landes núm. 82.
» Eliseo López Escasena, excedente en la tercera región, al
regimiento Reserva de Huesca núm. 103, y en comi-
sión, al batallón Re¡:erva de Canarias núm. 6.
) Leopoldó Cabrera Pérez, excedente en Canarias, al bata-
llón Reserva de Canarias núm. 8.
) Domingo Arenas Núñez, del regimiento Reserva de Játiva
núm. 81, al de Avila núm. 97.
) Adolfo SAnchez de Molina Pérez, excedente en la primera
región, al regimiento Heserva de Alicante núm. 1Ol.
• Bonifacio Garcia Escudero de la Torre, del regimiento d,e
J3ailén núm. 24, al de Reserva de Logroño núm. '(;)7.
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D. Manuel Fernández Díaz, excedente en Ia segunda región,
al regimiento Reserva de Alicante núm. 10l.
» Arturo Pasalodos Moreno, de la Zona de Palencia núme·
ro 44, al regimiento Reserva de Badajoz núm. 62.
)} Francisco Lloret Gonzalvo, excedente en la octava región,
al regimiento Reserva de Castrejana núm. 79.
» Marcelo González Díaz, excedente en la cuarta región, al
regimiento Reserva de Tarragona núm. 89.
» Julián Clavo AndréE', del regimiento de Castilla núm. 16,
á la primera región, de reemplazo.
» Alberto Quintana MOlltrino, de la Comisión liquidadora
del segundo batallón del regimiento de Tarragona nú-
mero 67, afecto al regimiento de Cuenca núm. 27, Ji la.
sexta región, de reemplazo.
» Pedro Salvat Prats, de reemplazo en la cuarta región, á
la primera, en igual situación.
lO José González Dueñas, del regimiento Reserva de Calata-
yud núm. 111, á la sexta región, de reemplazo.
» Rafael Villegas Montesinos, ascendido, del regimiento de
la Reina núm. 2,'á la segunda región, excedente.
» Gregorio Gutiérrez González, ascendido, de reemplazo en
la segunda región, continúa en igual situación.
;) Federico Gutiérrez León, ascendido, del regimiento de
San QuinJiín núm. 47, á la primera región, excedente.
» Vicente Alcober Alafon~, ascendido, del regimiento Viz-
c.aya núm. 51, á la tercera región, excedente.
. » Juan Azorin Martinez, del regimiento Reserva de Alican-
te núm. 101, á la tercera región, de reemplazo.
» Juan Martin Camisillas, de reémplazo en la filegunda re·
gión, á la séptima, en igual situación.
» Victoriano Feruández Núñez, excedente en la octava re-
gión, á la primera, en igual situación.
» Antonio Alonso Muñoz, excedente en la primem región,
al reginiiento de la Lealtad, núm. 80.
l} AntOl:).io Martin Ballesteros, de l~ plantilla eventual de
la Comisión liquidadora de la8 Capitanias generales y
Subinspecciones de Ultramar, á la plantilla permanen-
te de la misma.
» Gaapar Bermúdez de Ca¡;tro, excedente en'la primera re.
gión, á la plantilla eventual de la Comisión liquidadora
de las Capitaniasgenerales y Subinspecciones de Ultra-
mar, con arreglo ala real orden de 80 de junio de 1900.
:t José del Moral Romero, del diau·elto depósito de embar-
que parª, Ultramar en Barcelona, á la Comisión liqui.
dadora de la Inspección de la Caja general da Ultramar,
con arreglo á Ja.real orden.de 24 de octubre de 1899
(D. O. núm. 23,7), en vacante que existe.
Primeros tenientes
D. Júlián' Mora Solana, dell;egimiento de España núm. 46,
al de.la Princesa núm. 4. .
" Jacinto Fernández Ampón, de reemplazo en la primera
región, al regimiento de Sicilia núm. 7.
lO Antonio Quintas Rodriguez, del regimiento de Galicia
núm. 19, al de Zaragoza núm. 12.
lO José Moreno Escudero, del regimiento de Vad Rás núme-
ro 50, al de América núm. 14.
" Luis Recio Andreu, ascendido, del regimiento de Castilla
núm. 16, al mismo.
" Manuel Mesa Prats, ascendido, del regimiento de Grana-
da núm. 34, al mismo.
" Angel Irisarri OSélil, ascendido, del regimiento de Canta-
bria núm. 39, al mismo.
:t Amadeo' Trias Comadira, ascendido, del reg¡miento de
Cantabria núm. 39, al mismo.
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LINARES
Señor< Capitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En virtud de lo preceptuado en el real de.-
creto de 31 de enero último (O. L. núm. 22), el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer que el comandante de :fn-
fauteria D. Manuel Sotelo Uria, excedente en esa región, pas~
á desempeñar el cargo de sargento mayor de la plaza del
Ferrol.
De real orden lo digo á V. E. para su cClllocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. rouchos añOl. }¡fa.-
drid ~2 de febrero de 1901.
Señor Oapitán general de las islas Oanarias.
Señores Capitán general de la segunda región y Ordenador
de pagoli de Guerra.
D. Felipe Poveda Antón, del regimiento de Tetuán núm. 45,
al de la Princesa núm. 4.
» Mariano Llamas Quintanilla, del regimiento del Infante
núm. 5, al de Baleares núm. 2.
» Luis de la Lombana Requejo, del regimiento de Valencia
núm. 23, al de Guipúzcoa núm. 53.
» Manuel Moreno Escudero, del regimiento de Vad Ras nú'
mero 50, al de América núm. 14. .
:t Jesús Noriega Dulce, del regimiento de San Fernando nú-
mero 11, al de Melilla núm. 1. .
:t José Duarte -!=turzaeta, del regimiento de Guipúzcoa nú-
mero 53, al de Valencia núm. 23.
» Adolfo Sidro Herrera, del regimiento de Ceriñola núme-
ro 42, al de Córdoba núm. 10.
» Eugenio Valdivia de la Puerta, del batallón disciplinario
de Melilla, á la segunda región da reemplazo..
» Manuel Fernando Navarro, del regimiento de San Fer-
nando núm. 11, á la primera región, de reemplazo.
» Juan Herrera Malaguilla, del regimiento de Toledo nú-
mero 35, á la primera región, de reemplazo, .
:l> José GarciaBofill, del batallón Oazadores de Llerena nú-
m6ro 11, á la tercera región, de remplazo.
Madrid 22 de febrero de 1901.
Excmo. Sr.: .El Rey (q. D. g.), y enSu nombre la R~ina
Regente 'del Reino, ha tenido ~ bien disponer qu.e el cci·
mandante de Infanteria D. Juan Malpica Genllux', exceden·
te en la segunda región, pase destinado á la' Comisión liqui·
dadora de reserVas dil'lueltaa de esas islas, creadas por real
orden de 16 de agosto de 1898 (D. O. núm. 180).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáB efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de febrero de 1901. .
D. Miguel Garcia Gutiérrez, del regimiento de Vizcaya nú-
mero 51, al de Ceuta núm 2.
» Gaspar Vanteren é Ilario, ascendido, del regimiento de
Murcia núm. 37, al de Ceuta núm. 2.
» Pedro Paez Moreno, ascendido, del regimiento de Melilla
núm. 1, al mismo.
» Vicente Gómez Coronas, del regimiento de Borbón nú-
mero 17, al de Mélilla núm. 2.
~ Tomás Pavia Callejas, del regimiento de Borbón núme·
ro 17, al de Canarias núm. 1.
» Eugenio Arrojo Montero, del regimiento de Melilla nú-
mero 2, al batallón Cazadores de Cataluña núm. 1.
» Manuel Vélaz de Medrano y Sanz, del regimiento de Me-
li~la núm. 1, al batallón Cazadores de Cataluña núm.!.
» Angel Alvarez Saura, ascendido, del regimiento de Nava-
rra nÚm. 25, al batallÓn Cazadores de Figueras núm. 6.
» José Saiz Cañellas, ascendido, del regimiento de Baleares
núm. 1, al batallón Cazadores de Mérida núm. 13.
» Ricardo Navarro 'Soto, del batallón Cazadores de Segorbe
núm. 12, al regimiento de la Reina nÚm. 2.
» Enriqne Colorado Lamí, del regimiento de Garellano nú-
mero 43 y alumno de la Escuela Superior de Guerl;a,
al de Valenoia núm. 23, continuando en dicha Escuell!l..
:/; Joaquin Bernardo Ginot, del regimientq. de Melilla nú·
mero 2, al de Vizcaya núm. 51.
» El'llesto Aguirre Olózaga, exceqente en la sexta región, al
regimiento de Garellano nÚm. 43.
» Mariano Melguizo Alemañy, del regimiento de Bailén nú-
mero 24, al de Garel1ano núm. 43.
» Arturo de Argoniedo y Eymar, ascendid0lodel regimiento
de Ceriñola núm. 42, al de Vizcaya núm. 51.
, Ildefonso Infantes Romero, del regimiento de Melilla nú·
mero 2, al de Borbón núm. 17:
» Enrique Arjona Arjona, del regimientCl de Mallorca nú-
mero 13, al de la Princesa núm. 4.
» Francisco Maria Borbón y de la Torre, excedente en la
primera región, al regimiento de Galicia'núm. 19.
» Luis Gándara Marsella, del regimiento de Andaluciá nú-
mero 52, al de Vad Ras núm. 50.
» Juan González Ballesta, ascendido, del regimiento de
Guadalajara núm. 20, al de Mallorca núm. 13.
» Andrés Fernández Piñerma, del regimiento de Garellano
núm. 43, á la sexta región, de reemplazo.
» Miguel Aranda Aranda, del regimiento de Cantabria nú-
mero 89, á la quinta región de reemplazo.
» Emilio Ferrer Valdivielso, de reemplazo en la primera
región, á la cuarta, en igual situación.
» Sabino Quintanilla Tamariz, del batallón Cazadores de
Tarifa núm. 5, á la sl'gunda región, de reemplazo.
:/; José Sirbent lbáñez, del regimiento de la Princesa núme-
ro 4, á la tercera región de reemplazo.
» Gaspar Aranda del Bio, del batallón Oazadores de Segorba
núm. 12, á la segunda región, de reemplazo.
» Antonio Soler Obrador, ascendido, del regimiento de Al-
buera núm. 26, á la miarta región de reemplazo.
» Juan Martinez Verde, del regimiento de Ceuta núm. 2, al
5.° batallón de Montaña.
Excmo.. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los oficia~
les de Infantería (E. R.) comprendidos en la siguiente rela·
ción, que principia con D. Inocente Pelegrín &n'&os y termi-
na con D. Pedro dll Palma Gutiérrez, pasen á los destinos que
Segorbe 1en la misma se les señ~lan, en situación de reserv~..
De real orden lo dIgO á V. E. pam su conocimIento y
Segundos tenientes
D. Ignaoio Peñaranda Lima, del regimiento de Vad Ras nú-
mero 50, al de Vizcaya núm, 51.
:t Manuel Fornos Matos, del quinto batallón de Montaña,
al regimiento de Aragón núm. 21.
:t Antonio Borges Fe, del batallón Cazadores de
núm. 12, al regimiento de Granada núm. 34.
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d&lxtá5 efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 22 de febrero de 1901.
LINAREii
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
I!leñores Capitanes generales de las regiones y de las islas
Oanarias.
Relación que se cita
Capitanes
D. Inocente Pelegrin Santos, de la Zona de Gerona núme·
ro 24, á la de Barcelona núm, 60.
» Serapio Gómez González, del regimiento Reserva de Cas-
tellón núm. 74, á la Zona de Valencia núm. 28.
lt José Muro Bayón, de la Zona de Burgos núm. 11, á la de
Valladolid núm. 36.'
» Pedro Rincón Oalleja, de la Zona de·:O¡¡¡,rcelona núm. 59,
a la de Madrid núm. 58.
l> Mi~uel Hernández Garrido, del regimiento Reserva de
Plasencia núm. 106, al de Salamanca núm. 108.
I Julio Batalón Ohamorro, de la Zona de Madrid núm. 57,
al regimiento Reserva de Madrid núm. 72.
Primeros tenientes
D. Macario Serrano Segoviano, de la Zona de Madrid núme·
ro 57, á la de Zafra núm. 15.
I Mariano Guirao Gambin, del regimiento ReFerva de Cas-
tellón núm. 74, á la Zona de Murcia núm. 20.
I José Odina Alaiz, del regimiento Reserva de Huesca nú-
mero 103, al de Miranda núm. 67:
» Leopoldo dli Diego Garcia, auxiliar de la Zona de Segovia
núm. 31, á la Zona de Zaragoza núm. 55.
» Tomás López Vidal, auxiliar de la Zona de Sa:ntiago nú-
mero 35, al regimiento Reserva de Compostela núme·
ro 91.
» Joaquin Ruiz Franco, de la Zona de Murcia núm. 20, á la
de Lorca núm. 48.
J Carlos Mohino Acevedo, de la Zona de Madrid núm. 58,
al regimiento Reserva de Madrid núm. 72.
» Esteban Justo Bruña, del regimiento Reserva de Sala-
manca núm, 108, á la Zona de Salamanca núm. 52.
» Lorenzo Gracia Expósito, de la Comisión liquidadora del
depósito de embarque para Ultramar en Barcelona, al
regimiento Reserva de Mataró núm. 60.
Segundos tenientes
D. Lucas Bueno Salinas, del regimiento Reserva de Alicante
núm. 101, á la Zona de Murcia núm. 20.
lt Pedro Bravo del Oastillo, del regimiento Reserva de Jaén
núm. 58, á la Zona de Valencia núm. 28.
lt José Gárcia Pareja, del regimientó Reserva de Ramales
núm. 73, á la Zona de Oádiz núm. 42.
~ Domingo Garcia Antón, del regimiento Reserva de San·
tander núm. 85, á la Zona de Burgos núm. 1l.
» Pedro Flores Rodriguez, del batallón Reserva de Oanarias
núm, 4, al de Oanarias núm. 5.
» Anacleto Gal'galIo Rico, del regimiento Reserva de Teruel
núm, 77, al de Logroño núm, 57.
» Antonio Huertas Vicente, del regimiento Reserva de Sa-
lamanca núm. 108, al de Oáceres núm. 96.
» Ladislao Morales Ablaza, del regimiento Reserva de Onto-
ria núm. 102, á la Zona de Barcelona núm, 59.
J VictOl' Ortigiiela Oarrillo, de la Zona de Vitoria núm. 62,
á la de Burgofl núm. 11.
) Eduardo Vega Nieto, de la Zona de Madrid núm. 57, á la
de Albaoote núm. 49.
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D. ElillS Sandovll.l Morl3no, de la Zona de Madrid núm. 57, á
la Oiudad Real núm. 27.
:,) Federico Tejero Márquez, del regimiento Reserva de San·
tander núm. 85, al de Pamplona. núm. 61.
» Luis Pareja Garcia, del regi~iento ReElerva de Zafra nú·
mero 71, á la Zona de Madrid núm. 57.
» Vicente Gill Virnés, del regimiento Reserva de Madrid
núm. 72, á la de Túnez núm. 109.
» Miguel Gill Virnés, del regimiento Reserva de Madrid
núm. 72, al de Túnez núm. 109.. .
».Juan Arispe Ituarte, de la Zona de Barcelona núm. 59,
á la de Bilbao núm. 22.
» Miguel Pérez Rubio, de la Zona de Barcelona núm. 59,
á la de Vitoria núm. 62.
» Pablo González Herrera, d:el regimiento Reserva de Avila
núm. 97, á la Zona de Valladolid núm. 36.
) Valentin Rodríguez ZaldiVar, de la Zona d~ Burgos nú-.
Ínel'O 11, al regimiento Reserva de Santander núm. 85.
» Sixto Remigio Luarco, de la Comisión liquidadora de
cuerpos disueltos de Filipinas, á la Zona de Barcelona
núm. 59.
» José Parra Guerrero, de la Oomisión liquidadora de cuer-
pos disueltos de Filipinas, al regimiento Reserva de
Oádiz núm. 98. .
» Pablo Aguadé de la Torre, de la Zona de Jaén nlím. 2,'
al regimiento Reserva de Avila núm. 97.
» Pedro de Palma Gutiérrez, de la Zona de Madrid núme-
ro 57, al regimiento Reserva de Madrid núm. 72.
Madrid 22 de febrero de 1901. LINARES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien dispo:qer que los oficia.
les de Infantería (E. R.) compret1'didos en la siguiente rela-
ción, que principia con D. Manuel Gumiel Hernández y ter-
mina con D. FaustQ Pastor Tarragón, pasen á prestar SUB
servicios al cuadro orgánico de las zonas de reclutamiento
que se mencionan,·percibiendo el sueldo entero de sus em.
pleos, con arreglo al arto 46 del real decreto de 29 de agosto
de 1893 (O. L. núm. 291).
De real orden lo digo á V. E, para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de febrero de HlOl.
LINARES
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SE,lñoref'l OaP,it~nes ~enerales de la primera, segunda, tercera y
quinta regiones. .
Relaeión que se cita
Primeros tenientes
D. Manuel Gumiel Hernández, de la Zona de Zaragoza nú-
mero 55, á la misma.
» Antonio González Garcia, de la Zona de Zaragoza núme~
ro 55, ~ la de Segovia núm. 31. .
Segundos tenientes .
D. Francisco Rodriguez Oños, del regimiento Reserva de Oá.
ceres núm. 96, á la Zona de Oáceres núm. 40.
) José Rodriguez Lozano y Bravo, del regimiento Reserva
de Málaga núm. 69, á la Zona de Málaga núm. 13.
l> Antonio Martinez Navarro, de la Zona de Lorca núm. 48,
lÍ la misma.
)} ]'austo Pastor Tarragón, de la Zona de Valencia número
28, á la de Mataró núm. 4.
~ad,ri4 ~2 de :t;eQrero ~ 1\:)01,. L:r.N.AAJAi
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Excmo. Sr.: El Rey (q; D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los oficia-
les de Infanteria CE. R.), comprendidos en la siguiente rela·
ción, que principia con D. Enrique Porta Castañera y termina
con D. Teodoro 'Torres Martín, pasen destinados á las Comi·
siones liquidadoras de los cúerpos disueltos de Ultramar y
batallones expedicionarios de la Peninsula que se expresan,
á los efectos de bs reales órdenes de 24 de noviembre de
1898 y 11 de febrero y 22 de marzo de 1899 (C. L. núm. 356
y D. O. núms. 36 y 65).\
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, cuarta, sexta y
octava -regiones y de las islas Canariás.
llelación que Se cita
Capitán
D. Enrique Porta Castañera, de la Zona de Lérida núm. 51,
á la Comisión liquidadora del primer batallón del re·
gimiento de Isabel· la C9.tólica núm. 75, afecto al bata-
llón Cazadores de Estella núm. 14.
Primeros tenientes
D. José Saavedra González, del regimiento Reserva de Com-
postela núm. 91, á la Comisión liquidadora del pri.
mer batallón del regimiento de Zaragoza núm. 12.
,; Lucas Háenz Gastaminza, de lit Zona de Vitoria núm. 62,
á la Comisión liquidadora del primer batallón del re-
gimiento de Valencia núm. 23.
» Carlos Blasco Lal:'heras, del regimiento Reserva de Vito-
ria núm. 75, a la Comisión liquidadora del primer ba~
tallón del regimiento de TarragOlia núm. 67, afecta al
rf'gimiento de Cuenca núm. 27.
Segundos tenientes
D. Juan Ballester Juve, delregimi.ento Reserva de Lérida
núm. 107, á la Comisión liquidadora del primer bata·
llón del regimiento de Isabel la Católica núm 75, afec·
ta al batallón Cazadores de 1fstella núm. 14. .
» Pio Huard Renaud, del regimiento Reserva de Madrid
núm. 72, á la Comisión liquidadora de cuerpos di-
sueltos de Cuba y Puerto Rico..
») Silvestre Mosquera i:5Anchez, de la Zona de Barcelona nú·
mero 59, a la Comisión liquidadora del batallón Caza-
. dores de Alfonso XIU núm. 24, afecta al de Alba de
'formes núm. 8.
» Miguel Rivas Morales, de la Zona de Barcelona núm. 59,
á la Comisiói:l liquidadora de -cuerpos disueltos de
Filipinas.
.) Luis'Pérez Alonso, de la Zona do Santa Cruz de Teneri-
fe, á la Comisión liquidadora de las reservas disueltas'
de Canarias.
) Teodoro '1'orres Mmtin, de la Zona de Barcelona núme-
ro 60, á la Comisión liquidadora de cuerp.os disueltos
de Filipinas.
Madrid 22 de febrero de 1901. UNARES
Excmo. S".: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha serVido disponer que los sargentos
que figuran 'en . la siguiente relaciÓn, "qllé empieza con Don
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Justo Blázquez Izquierdo y termina con D. Federico Calvet
Ray, pasen destinados á los cuerpos que guarnecen las pla-
zas de Afdca expresadas en la misma, por estar comprendi-
dos en el arto 5.° de la real orden de 25 de septiembre de
1896 (C. L. núm. 260).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid 22
de febrero de 1901. .
LINARES
Señor Comandante general de Ceuta.
. Señores Capitli.n general de la primera región y Comandante
general de Melilla.
Relación que se cita
D. Justo :Blázquez Izquierdo, del regimiento Infantería de
Ceuta núm. ~:--.en comisión en el b..tallón disciplina-
rio de Melilla, á este último cuerpo.
» Manuel Rico Riveras, del regimiento de Ceriñola número
42, al de Ceuta núm. 1.
» Federico Calvet. Ray, del regimiento de León núm. 38,
al de Ceuta núm. 1.
Madrid 22 de febrero de 1901. LINARES
Excmo. Sr.: Vista la instancia qne V. E. cúrsó á este
Ministerio en 2]5 del mes anterior, promovida: por el músico
de primera clase del batallón Cazadores de Madrid núm. 2,
José Cacharro Prado, en solicitud de que se le conceda el
traslado al regimiento de Isabel Ir núm. 32, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar la petición del citado músico, por
tener que cumplir en el cuerpo en que sirve el compromiso
contraido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoR años. Ma-
drid 22 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
LICENCIAS
Excmo. Sr. Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 8 del mes actual, promovida por el capitán de
Infanterfa, perteneciente a la Zona de reclutamiento de esta
corte núm. 58, D. Fernando Berges Ruiz, en solicitud de cua·
tro meses de licencia para evacuar asuntos propios en San-
tiago de Cuba y Haban'S, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á la peti-
ción del interesado, con arreglo a las instrucciones de 16 de
marzo de 1~85 (C. L. núm. 132) y real orden circular de 27
de octubré de 1899 (C. L. núm. 202).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos a110s. Ma-
drid 22 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general 'de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
,~.;
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a' esté
Ministerio en 4 del mes actual, promovida por el primer te.
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}liente de Infantería, del regimiento Infantería de Garellano
núm. 43, D. Manuel González y Pérez-Villamil, en solicitud
de seis meses de licencia para evacuar asúiltos propios en
Manila (Filipinas), el Rey (q. D. g.), Y 'en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á la petición
del interesa.do, con arreglo á las instrucciones de 16 de marzo
de 1885 (C. L. núm. 132) y real orden circular de 27 de oc-
tubre de 18Sl9 (C. L. núm. 202).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 22 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general del Norte.
Sefíor Orden,~do;" de pagos de Guerra.
--.-
SECCIÓN DE CABALLERíA
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 12 del co-
rriente mes, á que acompaña instancia en que el cabo del re-
gimiento eaba.llerla de Sesma José Arlandiz Martínez, pide la
rescisión del compromiso voluntario que tiene contraido, el
Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar .dicha instancia, por oponerse á lo
dispuesto en la real orden de 31 de octubre de 1900 (D. O. nú-
mero 243).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás Edect08. ,Dios guarde á V. E. muchos a.ños. Ma-.
drid 22 de febrero de 1901.
LINAREe
Señor Capitán gE!:qeral ~e, Valencil!o.•.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na líegente del neino, ha tenido á bien disponer que el pri-
mer teniente del regimiento Lanceros de Españá, 7.° de
Caballería, D. Federico Salas River, pase destinado al de Ca·
zadores de Castillejos, y que ocupe su vacante el de iguál em-
pl~o_D. ~uis Rodriguez Caula, que pertenece al regimiento
bragÓnes de Montesa. . - .. .
De real orden lo digo á V. E. para I!!U conpcimiento y
demás efect·ós. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma·
drid 23 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la cuarta, quinta y sexta
regÍones y Ordenador de pagos de Guerra.
ÉXCOlO. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los segun·
dos tenientes de Caballeriacomprendidos en la siguiente
relación, que principia con D. Joaquín Rodr~guez y Ponca de
León y termina con D. Eduardo González y Caballero, ascen·
didos de la Academia del arma por real orden de 15 del mes
actual (D. O. núm. 36), pase~de8tinados á los cuerpos que
en dic]la relación se les designan. . . .
De real orden 1() di~o á y, E. par~ su conOCImIento y de·
~ InIS ene de e ensa
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22
de febrero de 1901.
LINARES
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera
y cuarta regiones.
Relación que se cita
D. Joaquiu Rodríguez y Ponce de León, al regimiento Lan-
ceros del Principe.
I Eduardo Gareia y Tapia, al regimiento Lanceros. de la
Reina.
~ Manuel Alonso y Sánchez, al regimiento Cazadores de
Alcántara.
» Manuel Núñez y Llanos, al regimiento Lanceros de Villa-
viciosa.
l\ León Alasá y Domingo, al regimiento Cazadores de Tre·
viño.
» 'Bonifacio Múgica y Toledo, al regimiento Cazadores de
. Treviño.
» Eduardo González y Caballero; al regimiento Lanceros de
Sa.gunto.
Madrid 22 de febrero de 1901. LINARES
- RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman·
dante de Caballeria (fj]. R.), afecto al régimiento Reserva
de Madrid núm. 1, D. Fernando Mijares García, la H.eina Re·
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro parll- esta
corte, y disponer que cause baja, por fin del mes actual, en
el arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de marzo próximo venidero se le abone, por la Pa-
gaduria de la Dirección general de Clases Pasivas, el haber
provisional de 375 pesetas mensuales, interin se determina
el definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Madna. ,
De real orden lo digo 1\ V. E. para su conocimiento y fines
cl>neiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de febrero de 190L -
J"INAREE
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señoree Presid!'lnte del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
SECCIÓN DE AR~ILLEnÍA.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en,Su n~mbre la Reina
Regente del Reino l se ha servido disponer que Jos jefes y
oficiales de A.rtiller~a compr}'lJ;ldidos en la stguiente relación,
que comienza COn D. Luis Sociats y Figueroa y termina1Pon
D. Mariano Muñoz Castellanos, pasen tí. ser·vir los destihos
que en la misma se les señalan.
De real orden lo di¡¡;o á V. E. para su conooimiento-·y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de las regiones, isIaI!! Baleares' y
Canarias y Co~andantes generales de Ceuta y Melilla.
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Relación que se cita
Comandantes
D. Luis Sociats y Figueroa, de excedente en la primera
región, al tercer regimiento montado.
» Isidoro González Carpintier, de exceden,te en la segunda
región, al batallón de Ceuta.
capitanes
D. Fernando García de la Torre y Rey, dee;x:cedenté en la
primera región, á la Comisión liquidado-ra delundé-
cimo batallón, afecta al €egundo batallón de plaza.
» Francisco León Garabito y Pons, de excedente en Balea-
res, al sexto batallón de .piaza.
» 'romás ·Terrazas y Tapia, de excedente en la primera re-
gión, al Eéptiroo depósito de ;reserva.
» Angel Sánchez Guerra y Martínez, de la COIJ,lisión liqui-
dt¡,dora afecta al segundo batallón de plaza, al segundo
batallón de plaza.
Primeros tenientes
D. Antonio Olleros Gómez, del batallón de ,plaza de Melilla,
al 'noveno regimiento montado. .
» Manuel Salcedo y Barreta, del batallón de plaza d.e Meli·
lIa, al tercer regimiento montado. .
» Juan López García, del batallón de plaza de MeUlla', al
quinto batallón de plaza.
» Mariano Muñoz Castellanos, del batallón de plaza de Ca-
narias, al quinto batallón de plaza.
Madrid 23 de febrero de 1901. LINARES
LICENCIAS
Excmo. Sr.: . En vista de ia instancia promovida por el
capitán de Artilleda, ,de reemplazo en la tercera región, Don
Tomás Trímor·~ Palavic.ino, en súplica de que se le conceda
un más de licencia por asunto~ propios para Francia, Ale-
mania, Barcelona y Madrid, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á
la petición del interesa'do, con arreglo á las reales órdenes dA
16 marzo de 1885 y 27 de octubre de 1899 (C. L. núme. 132
y 20~).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectolil. Diosguarde á V. E. muchos años. Madrid 23
de febrero de 1901.
LINAl.lES
Señor Ordenador de pagos 'de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, tercera y cuarta
regiones.
S¡C;'¡Óli DE Ci1EIl.:POS DI SEBVI-GIOS;ms:P:moIALE'S
CRÉD1'l'os DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en
18 de enero próximo pasado por Teodoro Gútiérre21 Orozeo,
rellidente en esta corte, calle del Desengaño núm. 17, cabo
que fué del batallón expedicionario á Filipinas núm. 12, en
súplica de que le sean abonadas 100 pesetas que como re.
patriado dice dejó de percibir, el Rey (q. D. g.), Yen su nomo
, bre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que
el recurrente se atenga á lo preceptuado en el arto 18 de la
reai ordElD de'7 de ,marzo último (C. L. núm. 67), '1 que di·
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rija su reclamación á la Comisión liquidadora del cuerpo,
que reside en Leganés.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. M&~.
dríd 22 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
----c ••
DESTINOS
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, el Rey eq. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido disponer, por resolución de 21 del
mes actual, qne el coronel de ese instituto, de reemplazo en
la segunda región, D. Francisco Oliveros y Jiméne2l, pase á
mandar e112.0 tercio.
Dereal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios -guarde á V.E. muchos años. Madrid
22 de febrero de 1901.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores 'Capitanes generales de la segunda y 'Sexta 1'egiones
.Y Ordenador de pagos de Guerra. .
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á, este
Ministerio, el Rey (q. D. g.), y ,en su nombre la Reina Re·
gente del Reino, se ha servido disponer que los cQ.pitanes y,
subalternos de ese institut<;> comprendidos en la siguiente
relación, que comienza con D. Francisoo Morón "1 Suáres y
concluye con D. Vicente Segovia Izquierdo, pasen destinados
á los tercios y comandancias que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E, para "U conocimiento, fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aMa. Madrid
22 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Director general de la G-ua:t:dia Civil.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
cuarta, quinta y sexta r~giones y Ordenádor de pagos de
Guerra.
Relación que se cita
Capitanes
D. Francisco Morón Suárez, excedente en la segunda región,
á la comandancia de Guadalajara.
:t Manuel Arroyo Samper, ascendido, de la comandancitl
de Valencia á la de Tarragona. .
» J:osé Sánchez Moreno, de la comandancia de Guadalaja-
rá, á la de Lérida.
» Gabriel Morales é Inglés', de'la oomándil.íiciadeTarrll.-
gOOll, á la de Valencia.
,. Leopoldo Centeno y .Jiménez Peña, de la comandancia
de Burgos, al escuadrón de ia misma comandancia.
,. Antonio León y Heras, del escuadrón de la comandancia
de Burgos, á la de infantería de la misma comandancia.
» Isidro Bayón y Gonzalez, de la comandancia de Lél'ida,
á la de Cáceres,
Primeros tenientes
D. José Sanjurjo y Rodriguez Arias, ascendido, del es.c:ua-
drón de la comandancia de Madrid, á la de infanteri~
de la misma comandancia.
» Mauricio Merino y Ruy-Wamba, de reemplazo en la se-
g'unda región, á la co~andanciade Soria. '
n. ·0. ntun.. 42 24 febrero 1'901
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CRUCES
D. Iiiginio Pérez Barroso, de la plaza del Peñón de la Go-
mera, al batallón Cazadores de Estella núm. 14.
) Francisco Anchel y Brull, ascendido, en expectación de




Madrid 22 de febrero de 1901.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito fecha 3 de enero pró:lrimo pa-
sado, promovida por el.capitán de Infanteria, retirado, Don
Francisco Arjiz Fernández, en súplica de,que en las pensio-
nes de cruz de la real y militar Orden de San Hermenegildo
que posee se le haga el descuento del 12 por 100, en vez del
18, que se le aplica, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido desestimar la petición del
interesado, por carecer de derecho á 10 que solicicita,con arre·
glo á lo resuelto por reaL,orden circular de 3 de octubre úl·
timo (-o. L. núm. 192).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más -efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de febrero de 1901.
Segundos tenientes
D. Sebastián Grtoneda Agulló, excedente, en comisión en lá
comandancia de Tarragona, á la de Murcia, de plantilla.
) José Casellas y Puigdemasa, de la comandancia de Cádiz,
al escuadrón de la de Madrid.
) José Martlnez Vivas, excedente, en comisión en la coman-
dancia de Murcia, á la de Albacete en igual sitnación.
> MaU1:ie'l López Casado, de la comanda.ncia de Córdoba, á
la de Lérida,
• Celestino Eaeribano Villagómez,de la comandancia de
Lérids, á la de Córdoba.
) P'UICl1S1 MartíPablo, da la comandancia de Cftstellón, á la
de (¡"ádir:. '
» Vicente Segovia Izquierdo, de la comandancia de M\lrcia,
á la de Castellón. .
Madrid 22 de febrero de 1901. LINARES
D.Pedro Pueyo España, de la comandancia de Madrid, al •
escuadrón de la de Valencia.
) Miguel Mena Dominguez, de la comandancia de Cuenca,
á la de Valencia.
) Agustin Robles Vega, de la comandancia de Soria, á la
de Cuenca, continuando en la Escuela Superior de
GUerra.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio ei11~ del actuai, el Rey (q. D. g.), y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que
les cwpeU~ «el Cuerpo Eclesiástico del·Ejército compren-
didos ~n 16 Eliguie~te relación, que comienza con D. José Ba·
iWllNawarl'8 y termina oon D. FraDciBoo Anche! y BruU, pa-
lil&Ii.ti ·servir los dfflUnoa que en la misma se lea asignA.
De r~ oroen lo digo -a V. E. para su conocimIento y de·
más efec.t08. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2.2 de ie:bc-ero .de 1001.
fSeflOí: Ptci+i1!arío teiíernl Cástrénse.
... J.. ~.. .....• - •
Senores Capitanes generales de la primera, se.gunlia. tercer.a"
c.p.~¡,~~ qutn~. syxta y Béptima regio.o.es yd~las iaJ.aa
Baleares, Comandante generald~ Melilla y Ordenador
de pagos de Guérra.
Relación que se Cita.
LINARES
Señor Oapitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Oi,·cular. ,Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nom~
t>re la Reina Regente del Reino. ha tenido á bien conceder
gratificación laboral .de una peseta diaria, proporcional tí
. diez, p.9rtt~p.e trabajo, á los sargentos de tropas da Adminis··
tración Militar que se empleen en la ejpcución del servicio
de ~&naportes, sieQlpre que la devenguen también los cabos
y sOld~d~ ~ s':18 órdenes, cuyo abono y aplicación se regulará
por lari mismas disposiciones que la de estos último!.
De ~lorden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectOs. Dios guarde á .v. E. muchos años. Ma·
drid 22 de febrero de 1901.
LINARES
Señor .••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curSó á
este Ministerio en 26 de septiembre próximo pasado, pro-
irióvfda pOr él áegundo teniente de Caballería (E. a.), Don
Sami.1ió SeijO y Tilla, en súplica de abono de diferencias de
s~ld:e d:e~ntoal empleo que hoy disfruta, el Rey (que
DiOs gtiarde), en su nombre la Reiná Regente del Reino, de
átiUero6 con lá fudenación de pagos de Guerra, ha tenido A.
bien oonceder al interesado el abono de los Bueldos de se·
gundo tenietite ·CE. n..) de Oaballeria, desde agosto de 18~~•
roa¡ siguiente al hecho de armas por que fué ascendido,
éegUn real orden de ~7 de noviembre de 1899 (D. O. nÍlme";
Capellanes segundos ro 21;5), ha.sta diciem.bre de 1899, en que como tal fué alta
D. Manuel Martinez Martinez, del r~imiento Inmnterí1i de en el regimiento Resena de Caballeria núm. 1, haciéndose
Burgos núm. 36, al de Garellano núm. 43. la reclamación de los que correspondan á Ultramar por las
~ Modesto Fel'Oández Cid, del batallón Ca~doreL'lde Estella , Comisiones liquidadoras correspondientes, en la forma que
.núm. 14, ~l regimiento Infánterúi. de Butgól! litím. U'l ~liérm'iM l& l'eal otd:~ de '1 de tnllrzO de 1900 (C. L. nú·
Capellanes primer"
D. José Baños Navarro, del l.er regimieiitiO m6ñ'tido 00
AfttU~,alHospital militar de Sevilla.
~ Baldomero Fresneda Corra1,de16.Q re~BU'éñ~ dloiiti1'ao
de Artillerla, '&1 1. er mooitado ~ Arti~.
) Leocadio Moreno Donaire, excedente en la segunda re·
gión, al 6.° regimiento montado de Artilleria.
~ Francisco VAÍ'lqueZ Oliver, del batallón Artillería. de plaza
M Balearei!l, al 9.° regimiento montado de ArtTlleria.
~ hime Martorell Alemañy, ascendido, excedente en la
quinta región; al batallón de Artilleria dé plaza. dé Bíi-
leare5.
• Antonio Linares Ramos, excedente en la primera regióri,
al 8.er regimiento montado de Artillería.
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mero 67), previa deducción de cuanto hubiere percibido
como sargento en la misma época, formándose adicionales,
de carácter preferente, en concepto de relief, en la forma pre·
venida en la real orden circular de 11 de octubre último
(C. L. núm. 201), respecto á los que pertenezcan á la Penin·
sv.1a por el regimiento Reserva de Caballeria núm. 1, en el
que deberá considerarse alta, para los efectos administrativos,
desde el mes siguiente á su desembarco, con cuyo importe el
recurrente deberá reintegrar á la Pagaduria de la Junta de
Clases Pasivas las cantidades que como retirado le hubiera
satisfecho en el tiempo que permaneció en la indicada si-
tuación, con arreglo á la real orden de 7 de febrero de 1899
(D. O. núm. 30), que quedó sin efecto por la de 24 de di·
ciembre del propio año (D. O. núm. 287).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
0'0
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 3 de septiembre próximo pasado, promo-
gida por el veterinario segundo D. Manuel Romero Barca, en
súplica de abono de 66'56 pesetas, que percibió de· menos
en las pagas de mayo, junio y julio de 1899, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Réina Regente del Reino, de acuerdo con
la Ordenación de pagos de Guerra, ha tenido á bien autori-
zar al habilitado de excedentes de esa región, para que en
adicionales de carácter preferentel por hallar!!e comprendido
el caso en el apartado letra C del arto 3.Q de la vigente ley de
presupuestos, se reclamen 41'66 pesetas, por las diferencias
de pensión de una cruz del Mérito Militar de los meses de
mayo y junio con aplicación al capitulo 5.° del ejercicio de
1898·99, y 20'83 pesetas, correspondientes al mes de julio
con la misma aplicación del ejercicio de 1899-900, cuyas can·
tidades son las que se le abonaron de menos en los meses in·
dicados.
De real orden lo digo á V. E. pará su conocimiento y
demás efectos. Dios guardé á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Andalucia..
Señor Ordenador de pagos de Guérra:-
-..
SECCIÓN DE SANIDAD UILI'rAR
ACADEMIAS y COLEGIOS
Excmo. Sr.: Con el fin de facilitar la difusión de los
conocimientos científicos en el cuerpo de Sanidad Militar, y
atendiendo á que el cambio reciproco de ideas expuestas con
carácter docente, es uno de los mejores medios para realizar
dicha aspiración, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido abien disponer que los jefes y
oficiales médicos con destino en el Instituto de Higiene mi·
litar, den cursos abreviados de sus peculiares especialidades,
constituidos por conferencias prácticas, á las cuales asistan
voluntariamente los jefes y oficiales de dicho cuerpo que lo
deseen. Asimismo, se ha servido disponer S. M., que por el
Jefe de la Sección de Sanidad Militar se determinen los de-
talles del citado llervicio, el cual se ampliará á todas las re·
giones ti medida que en los establecimientos sanitarios res-
© Ministerio de Defensa
pectivos exista el material adecuado al efecto, dado el ca·
rácter esencialmente práctico de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOl!l. Madrid 22
de febrero'de 1901.
LINARE~
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
- .-
SECCIÓN DE JtTS'rICIA y DERECHOS PASIVOS
PENSIONES'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre lá Reina
Regente del Reino, conformAndose con lo expnesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del corrienfe mes,
ha te-nido á bien conceder a D.S. Visitación Ruiz Zurrón, en.
concepto de huérfana del general de división D. Felipe, la
pensión anual de 3.750 pesetas, que le corresponde con arre.
glo á la ley de 25 de junio de 1864; la cual pensión se abo·
nará á la interesada, mientras permanezca viuda, por la Pa-
gaduria de la Direcdón general de Clases PasivRil, desde ellO
de diGiémbre próxim.o pasado, fecha de su instancia. _
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-'
drid 22 de febrero de 1901.
LINAREiI
Señor CapiMn general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del corriente mes,
ha tenidq á bien disponer que la pensión de 625 pesetaa
anuales, que por real orden de 6 de maJo de 1898 fué con-
cedida aD.tI Crescencia Pisón Pérez, viuda del comandante
graduado, capitán de Infanteria, retirado, D. Gervasio Santa:
Maria !llana, y que en la actualidad se halla vacante por
fallecimiento de dicha pensionista, sea transmitida á su hijf!!
y del caus!lnte D.a Francisca Eudosia Santa María Pisón, t\
quien corresponde según la legislación vigente; debiendo
serIé abonada, mientras permanezca soltera, en.hi Delegación
de Hacienda de la provincia de Logroño, á partir dell.° de
julio de 1899, signiente día al del óbito de su referida m~dre,
y por mano de la persona que acredite_ser su tutor legaL
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 22 de febrero de 1901.
LINARF.B
Señor Capitán general del Norte.
señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra .y Marina.
-
Excmo. Sr.: En virtud de lo determin aeÍo eñ el real de-
creto de 4 de abril del año 1899, y de conformidad con lo ex-
puesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 31 de
enero próximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tel?-ido á bien disponer que la
pensión anual de 940 pesetas, que por la tarifa de Indias fuá
señalada por real orden de 11 de junio de 1891, sobre las
cájas de Puerto Rico, á D. Ramón Casalis Nadal, en concepto
de huérfano del oficial primero de Administración Militar
D. Ramón Casalis, se abone al interesado, desde 1.o de enero
de 1899, por la Pagadmia de la Dirección general de Clases
Pasivas, en el mismo importe de 940 pesetas, que es la que
le cQrresponde en la Peninsula; cesandoel mismo.dia, previa
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. Excmo., Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó al
¡Consejo Súpremo de Guerra y Marina en 3 de noviembre¡último, promovida por D. :J;3erna:rdo Gonz~lez, como apode-
: rado del soldado retirado, Bautista Plá Tosca, en súplica de
: que se le traslade á la ·Peninsula el sueldo de retiro que le¡fué asignado .en las Gajas de Cuba por 'real orden de 2 de oc.
i tubre de 1893 (D. ~. núm. 217), el Rey (q. D. g.), Y en su
: nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor-
o mado por dicho Com'!ejo Supremo en 8 del corriente mes, y
, con sujeción á "lo prevenido en el real decreto de 4 de abril
. de Ül99 (C. L. núm. 67) y en la real orden' circular de 20 de
"mayo siguiente (C. L. núm. 107), ha tenido á bien conceder
, al interesado, en via de revisión, el haber de 15 pesetas men-
suale~1 que habrán de abonársele, á partir de 1.0 de enero del
, año ,últimamente citado, por la Pagaduria de la Dirección
: general de Clases Pasivas.
. De real orden10 digo ti V. E. para su conocimiento y fines
'consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de febrero de 1901.
: Seftor Capitán general de Aragón.
; Señor Presidente del Consejo Supremode Guerrlt y Marina.
,
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Francisco Castelló Más y su esposa Joaql1ina Folch Pedrol, pa.-
dres del soldado que fué del ejérciro de Cuba José Castelló "
Folch, en súplica de pensión; y careciendo los interesados de
derecho á dicho beneficio, según la legislación vigente, toda
vez. que consta en los documentos del hospital en que, tuvo
ingreso el causante, que falleció de enfermedad común, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino.
de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y. Marina en 8 del corriente mes, se ha servido deees-
timar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~




Excmo. Sr.: En vista del expediente de retiro por in-
útil que cursó V. E. á este Ministerio en 26 de junio último.
instruido á favor del soldado que fué del regimiento lufan-
teria de Asia núm. 55, Rafael González Arribas; y resultando
, comprobado su estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la ReÍJ;1a Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
13 del corriente mes, se ha servido conceder al interesado el
retiro, con sujeción á los arta. 1.0 y 7.0 de la ley de 8 de julio
de 1860, adgnándole el haber mensual de 22'50 pel!etas, y
conservando fuera de filas la pensión de 7'50, cOl'respon-
diente á una cruz del Mérito Militar de que se halia en pose-
,sión; ambas cantidades, ó sea la total de 30 de pesetas ha·
brán de satisfacérsele; por la Delegación de Hacienda de
Guadalajara, desde la fecha en que cese de percibir haberes
como expectante á: retiro.
J De l'eal orden lo digoo á V. E. para BU conocimiento y1 '
; demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
, drid 2~ de febrero de 1901.
"'--0<><>--
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
liquidación, en el percibo de su referido anterior señala·
miento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
,demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 22 de febrero de 1901.
LINARES
SellOr Capitán general dó Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
. LINARES
Señor Capitán general del Norte.
Benor Presidente del Consejo Supremo de Guerra' y Marina.
--Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
Agapito Gil Mendoza, vecino de Gastién (Navarra), padre de
Pedro Gil Garcia, cabo que fué del ejército de Cuba, en so-
licitud de pensión; y careciendo el interesl:ldo de derecho á
dicho beneficio, según la legislación vigente, toda vez que
el causante, falleció de fiebre tifoidea, el Rey (q. D. g.), y
en flU nombre la Reina Regente del Reino, de ;conformidad
con lo expuesto por el Consejo Aupremo de Guerra y Mari.
na en 9 del corriente mes, se ha servido desestimar la referi-
da inl!tancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimie,nto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de febrero de 1901.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.a. María Torres Bermúdez, en concepto de viuda del primer
teniente de la Guardia Civil, retirado, D. Antonio Gagó To-
rres,' solicitando pensión; no resultando de l~ declaración
de ausencia de su marido, que acompaña, fundamento baF-
tante para considerarla viuda, mientras no justifique la de
presunción de muerto, según preceptúa el arto 191 y siguien-
tes del Código civil, y no pudiendo tampoco considerarse
comprendida en la l'eal orden de 26 de julio de 1894 ¡
(C. L. núm. 255), careciendo, por tanto, de derecho al bene-
ficio que pretende, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Hegente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del corriente mes,
se ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de.
más efectos. Díos guarde á V. E. muchos años. Madrid 22
de febréro dé 1901.
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Murina.
Exorno: Sr.:En vista. de una instanqia promovida en
Toledo por Jerónima Prieto Gómez, madre de Manuel Trillo
Prieto, s91dado que fué del ejército de Cuba, en solicitud de
pensión; y cllreciendo la interesada de derecho á dicho bene·
. ficio, según la legislación vigente, toda vez que el causante
falleció de enfermedad común, el Rey (q. D, g.), Y en su
nombre la Reina Regente. del Reino, de conformidad con lo
expuesto por el Consejo Suprer;no ,de Guerra y Marina en 9
del corriente mes, se ha servido desestimar la referida' ins-
tancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de febrero de 1901.
LINARE~ LINARES
Señor Cepitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Coneejo Supremo de Guerra' y Marina.
Beño~ CapiMn ge~era1 de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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LINARES
Exomo. Sr.: Hallándose justificado en el expediente
del recluta Frp<Íj8oo Lafuente Arto, perteneciente al reempla·
--
Sefíor Capitán general de las islas Canarias."




&Íl.or Cl!opitán, general de Andalucia.
Exomo. Sr.: Hallándose justifioado en el expediente re-
lativo á Jlian lIarrero Garcia, recluta del reemplazo de 1897,
por el'cupu de Arucas (Las Palmas), que está comprendido
en, el arto 175 de la vigente ley de reolutamiento, el ~ey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, acce-
diendo á la instancia de Fernando Marrero Garoia, y de
acuerdo con la Sección de Gobernaci6n y Fomento del Con-
sejo de Estado, ha tenido á bien disponer se devuelvan al
interesado las 1.500 pesetas con qUE' redimió dicho reoluta el
servicio militar activo, según carta de pago núm. 171, expe.
dida en '),7 de octubre de 1897 por la Delegaoi6n de Hacien-
da de Las Palmas.
De real orden lo digo tí V. E. para BU conocimiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 22 de febrero !le 1901.
e ••
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia promovida por
Jaime Sánchez Medina, vecino de Málaga, calle del Cañuelo
de San BernardQ, núm. 3, en solicitud de que se le conceda
autori~aci6n para redimir del servicio militar aotivo á su
hijo .lJ;duardo Sánchez Padilla, el Rey (q. D. g.), Yen sunom·
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar"
dicha petición, con arreglo á las pJ:escripciones del arto 174
de la. ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 22 de febrero de 1901.
LINÁRES
REDENCIONES
Excmo. Sr.: Han~ndose jUBtificadQ en el expedientare.
lativa á Eusebio, conocido también 'por Emilio, Cano y Cayo,
recluta del remplazo de 1894, por el cupo de Carrión de Ca·
latrava, qué está comprendido en el art. 175 de la vigente
ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.), Y en su !l0mbre la
Reina Regente del Reino, aocerJiendo á la instanoia del in·
teresado, ha tenido á bien dil!poner se devuelva.n las 1.500
peset~8 oon que redimió dicho recluta el servicio militar
activo en dicho reemplazo, en la Delegación de Hacienda de
Guadalajara, según carta de pago núm. 1.002, expedida en
28 de febrero de 1895.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos añO!. Madrid
22 de febrero de 1901.
.---.
Señor Capitán general de Arag6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Andalucia..
Regente del Reino, se ha servido disponer se cumplimenté
lo preceptuado en dicha soberana resolución.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y efec-
tos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añoa. Ma.
drid 22 de febrero de 1901.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente, ayudante de profesor de la Academia de Ar-
tilleda, D. Juan Moreno y Luque, el Rey (q. D. g.), Y en su
~ombre la Reina Regente del Reino, se ha servido concederle
la separaci6n de la citada Academia.
. De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de febrero de 1901.
CAMPOS DE TIRO
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E. de 4 del actual,
remitiendo el proyecto de" nuevas lineas de tiro y obras
anexas en el campo de Araca (Vitoria); y resultando que
se han gastado 16.m8 pesetas en el citado campo, así como
que por ~us escasas dimensiones no puede utilizarse para el
tiro de la Ártilleria, llenando única y deficientemeQte las
condiciones para el tiro de la Illfantf'ria, el R~y (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido dis-
poner que no se ejecuten las obras que p,ara galerías, aloj¡a-
mientos y almacenes se proponen, aprobando que solamente
se ejecuten. las relativas á la determinaci6n de nuevas lineal!
de tiro de 1.200 á 1.500 metros, con terraplén de protección,
fosos, pozos para observadores y elementos para blanco mo-
vil, Bl'gÚri. se propone, y cuyo importe de 1.(100 pesetas, de-
ducido del presupuesto total remitido, deberá consignarse á
la comandancia de Ingenieros de Vitoria, con cargo al capi-
tulo 5.0 , art. 6.o del vigente presupuesto.
De real orden lo digo tí V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 22 de febrero de 1901.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: Vist..'t la comunicación que dirigió á este
Ministerio en 30 de enero último el Presidente de la Comi.
sión mixta de reclutamiento de Cádiz, manifestando que en
virtud de real orden dictada por el Ministerio de la Goberna·
oi6n en 17 de dioiembre último, debe ser baja inmediata en
el regimiento Ínfantf'ria de Alava núm. 56 el soldado Rafael
He er. -BOQI:ÓU el Re" (q D. g.), Yen su nombre la Reina
S '. e
Beñor Capitán general del Norte.
Salíor Ordenador de pagos de Guerrll.
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN t RECL't1'l'AUIENTO
ACADEMIAS y COLEGIOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
eX'lÜumno de la Academia de Artilleria, D. Mariano AIQmal'
y Bauzá, en solicitud de que se le conceda el reingreso en la
citada Academia, de la cual fué separado por pérdida repeti-
da de curso, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re·
gente del Reino, ee ha servido denegar lo solicitado, por opo-
nerse á ello el arto 54 del reg1a~t()de Academias.
De real orden lo digo tÍ 1. E. pata BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de febrero de 1901.
LINAREB
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
•señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca·
demia de Artilleria.
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zo de 1899 y Zona de Zaragoza, que está comprendido en la
real orden de 18 de noviembre del citado año (D. O. núme-
ro 258), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer sé 'le devuelvan las
1.500 pesetas que para redimirlOe del servicio militar activo
depositó el 21 de septiembre del mismo año en la' Delegación
de Hacienda de la referida provincia, según carta de pago
núm. 665; debiendo el interesado quedar en situación de
depósito como excedente de cupo.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22
de febrero de 1901.
LINARE>S
Eeñoi' Capitán general de Aragón.
Eeñor.Ord~nador de pítgos de Guerra.
.'0
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con fecha 5 del corriente mes, promovida por el
primer teniente de ese instituto D. Luis del Valle Martín, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido concederle la gratificación de 600 pesetas anua-
les, en vez de la de 450, que se le concedió por real or-
den de 20 de diciembre próximo pasado (D. O. nú~. 284),
reclamándose la diferencia entre ambas, cbrrespondiente al
referido mes de diciembre, en extracto adicional al ejercicio
cerrado de 1900, capitulo 16, arto 3.°; el cual, una vez li·
quidado, será comprendido en el primer proyecto de presu·
puesto que'se redacte, como Obligaciones de ejercicios cerrados
que carecen de crédito legislaUvo.
De real orden lo digo á. V. E. psra su conocimiento y de·
más efectos. Dio!! guarde á V. E. muchos afios. Madrid 22
de febrero de 1901.
LJNARE;$
Señor Director general de la Guardia Ci~il.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la. instancia que V. E. cursó á este Mi·
nisterio con fecha 7 del corriente mes, promovida por el pri·
mer teni~nte de ese instituto D. Sancho López y López, el Rey
(q. D. g.), Y<eQ, BU Ji,o¡nbre la '«eioa Regente del Reino, se ha
Bervi~o ~~deri~18, grátificaciQJ;l' de 600 pesetas anuales, en
vez de la de 450, que Be le concedió por real orden de 30 de
diciembre próximo pasado (D. O. núm. 284), reclamándose
la diferencia entre ambas, correSpl;>Ddiente al referido mes de
di?t.e~brif' ~~ (lxtracto adiclon¡;¡l al ejercicio ~errado de 1900,
capitulo 16, arto 3.°; el cual, una vez liquidado, será_com-
prendido en el primer proyecto de presupuesto que se reli~q­
te, como Obligaciones de eiercicios cerradós que éarecim de crédito
legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efrotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 22 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Director gener~l de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-....
SEOOIÓN DE AS't1N'rOS GENERALES
CRUCES
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante de Es.tado Mayor, con destino en este Ministerio, Don
José Berreros y De·Ridder, en instancia de fecha 5 del actual,
~ 1m e o de e ensa
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina ~egente del Rei-
no, ha tenido á bien disponer que S6 signifique á dicho jef6,
como se hace por real orden de es~ fecl;la, al Ministerio de
Estado, para la concesión de la encomienda de la real Or~
den de IlIabel la Católica, libre de derechos, en pe~muta de
una cru~ de segunda clase del Mérito Militar con distintivo
blanco, que le fué otorgada por real orden de 1.0 del actual
(D. O. núm. 27). .
De real orden lo digo á V. E. pll.l'a su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de febrero de 1991.
LINARES
Señor General Subsecretario de este Ministerio.
el:
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solioitado por el coman-
dante de Infantería D. José Hermida Alvarez, en instancia
que cursó V. E. á este Ministerio con snescrito de 3 de di·
ciembre próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y ('n su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer'que
l'JfJ signifique al interesado, oomo se hace por real orden de
, esta. fecha, al Ministerio de Estado para la concesión de la
cruz de la real Orden de Isabel la Católica, libre de derechos,
en permuta. de una. crU~ de primera clase del Mérito Militar
con distintivo blanco, que le fué otorgada por real orden de
15 de marzo de 1889 (D. O. núm. 62).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
22 de febrero de 1901.
LINAltES
Sefior Capitán general de Cataluña.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Circular. ExcÍDo. Sr.: Estudiadas las consultas hechas
á. esté'Mb:i.isterio p'or los Capita'nes generales de algunas re·
giones, y especialmente por el de CatalUña, relativas á las
gratificaciones que han de disfrutar las Comisiones liquida·
doras de los cuerpos de Ultramar, y teniendo pre.sente lo
di$.puelilto en ~ arto 9.° de 18, real orden de 23 de agosto de
1898 (Ó. O. nlím. 186), en el arto 2.° dé la de 11 de febrero
de 1899 (D. O. núm. 33), en el arto 13 de la de 8 de marzo
de 1899 (O. O. núm. 54) y en la de 21 de diciembre de 1899
(D. O. núm.' 285), S. M. el Rey (q. D. g,), y en su nombre
la, .R.ein~ ~eJ;l~e del ~eino, se ha digo.ado disponer lo si·
¡¡;u~e1,ltEl:
1..0 . Serán je~es ~e las ComIsiones liquidadoras los pri·
~e.ros de los cuerpos á. qUe estén afectas. '.
2.° .El personal de 'ias Comisiones liquidadoras djsfrutará
las sÍguientes gratificaciones, en harmonia con lo que pre·
vienen las reales órdenes de 12 de febrero de 1890 (C. L. nú-
mero 44) y 10 de diciembre de 1894 (C. L: núm. 3.34).
Comandimte mayor......... 225 peeetas anuales
Capitán cajero.. . • • • • • • • . .. 180 . ~ »
Teniente habilitado... •• .•• 75» »
3.° Con las gratificaciones que fija el articulo anterior y
la de 360 pesetas anuales, consignada para gastos de eE'crito·
rio, se atenderá á todos los que por este concepto se originen.
4..° Tan sólo en casos excepcionales, podráu los Capita·
nes, generales autorizar el cargo al fondo de material de los
impresos necesarios, cuando su importe no pueda ser satis-
fecho con las gratificacíones que determina el arto 3.°, en
























Soldados•..•.......•. Bartolomé Gubé Rovira.
- Benito González Escribano.
Diego Santiago Estepa.
Daniel Garcia del Rio.































Félix Ignacio Aldasoro Churruca.
Francisco Martín Mauricio.
Francisco López GÓmez.

















J osé Agustín Palomeras.
José Manuel Albiun Maneiro.
NOMBRES
El Jefe de il10 Sección,
Enrique 00'1'(68




El sargento maestro de banda, excedente del regimiento
Infanteria de Cuenca núm. 27, como procedente del disuel-
to de Tarrngona núm. 67"Domingo López Tortosa, causará
alta en la revista del mes de marzo próximo en el de Bar-
bón núm. 17, cubriendo vacante de dicha clase y concepto,
8n virtud de lo que determina el arto 53 de la real orden
circular de 5 de abril último (C. L. núm. 65).
Dios guarde á 'V•.• muchos años. MadJ.:id 22 de febrero
~1~. •
El ¡efe de lo. Sección,
En1'ique CO'ttés
cmCULARES y DISPOSICIONES
'de la.- Subseoretaría y Sa(ciones Cle esta !linisteria ., Cla
las Direooionas gsn.arales.
analogia con lo preceptuado en la real orden de 13 de junio
de 1900 (D. O. núm. 130).
5.° El número de escribientes de las Comisiones se limi·
tará á los estrictamente indispensables, asignándoles las
gratificaciones que estimen convenientes los Capitanes ge·
nerales, á propuesta de los primeros jefes.
3.o Los gastos de todas las Comisiones liquidadoras se-
rán cargados al fondo de material de las mismas y satisfe-
chos por los cuerpos á que estén afectas, y en dicho fondo
ingresarán las 30 pesetas mensuales asignadas en presupues-
to á las Comisiones de cuerpos disueltos.
7.° Estas dispo¡!iciones empezarán á regir desde el día 1.0
del próximo mes de marzo, cesando cuantas gratificaciones
no estén comprendidas en esta resolución, y quedando dero-
gada cualquier disposición en contra de lo que se dispone
en esta circular..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde AV. E. muchos años. Madrid 22
de febrerQ de 1901.
Señor~ •.
Excmos. Señores Capitanes generales de la segunda y sexta
regiones. .
{Alejandro Mateo Rincón.
. 'Antonio Clasiana Canals.
Soldados .•..•••••' .•• ')Asensio Cruz y Cruz. '
, \Antonio Ortiz Pavón.
© Ministerio d e sa
Circular. Los sefíores jefes de los cuerpos, Zonas de re·
clutamiento y regimientos de reserva en que hayan causado
alta los individuos que se expresan en la siguiente relación,
se servirán reclamar del Jefe de la Comisión liquidadora del
disuelto re.gimiento Infantería de María Cristina núm. 63,
afecta al batallón Cazadores de Figueras núm. 6, la docu-
mentación de los mismos.
Madrid 20 de-febrero de 1901.
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NOMBRES Clases NOMBRES
CO'rtésMadrid 22 de febrer~ de 1901.
Luis López López.
Ltlureano Cardona Girós.



















S Id d Miguel Galcerá Beus.





















- Pedro Pablo Asunción.











- R?gelio Escosa del Rio.
Cabo..•..•...•.•.••.. RIcardo MirA Picó.
Tomás Lagaro Benito
'romas Moreno Magaia




















- José Grandiu Solines.







José Garcia Mejia. _
Jt;l.lián José Dangorro Ramos.
acinto Eeteban Herranz.
José Delgado Marque. -
uan Carlos Vidaurre Beltrán.
uan Antonio Cozor Marin.
José Escobar Prados.




aime Llovería Bauset. .
uan Hoyos y González.
Juan Tapia Ortega. .
osé Tello Jaime.




uan de Vera López.
oaquin Schilling Sanz.
osé Salvador Rivas.


















J osé Moya Sánchez.
José Martin de la Osa.
Juan Molina Miranda.
José Medina Ramirez.
J oré Braulio Moreno Segura.
José Martinez Meriñá.
Joaquin Rodríguez Carbó.
José Ramirez y Lorente.
José Rodríguez Escudero.
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SE1CCIÓN DE CAJ3,ALLE)Ú A.
DESTINOS
El trompe~ade CazadOl'es de Treviiío Pedro Pliego López,
pasa aocupar una vacante que de su clase existe en el regi-
miento Cazadores de Lu~itania, causando la respectiva alta
y baja en la próxima revista.
Dios guarde á V, S. muchos años. Madrid 23 de febrero·
de 1901.
El Jefe de la Sección,
Oados de And)"ade
Señor .••
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y cuarta




Para cubrir las vacantes de cabo que resultan (lon motivo
del licenciamiento de la plantilla de la sección de tropa de
la EEcuela central de Tiro (Madrid), se nombra al cabo del
segundo batallón de plaza Emilio García Brit; y los batallones
primero y de Ceuta y el sexto regimiento montado, nombra-
rán un cabo cada uno con destino á la expresada Escuela,
verificándose el alta y baja en la próxima revista. .
© Ministerio de Defensa
Dios guarde á V ••• muchos años. Madrid 22 de febJ:€IQ
de 1901.
El Jefe de la. SeccióD.
Ramón FQnsdeviela
Señor ..•
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera, segunda,
cuarta y sexta regiones y Comandante general de Ceuta.
-.-
SECCIÓN DE INSTRUOCIÓN y RECLUTA.KIENTO
LICENCIAS
En vista de la instancia promovida por el segundo te·
niente, alumno' de esa Academia, D. Pedro Rodríguez de Toro,
y del certificado facnltativo que acompaña, le ha sido con·
ce~un mes. de licencia por enfermo para est.a corte, cuya
licencia emp.ezará á contarse á partir del dia 16 del actual.
Dios guarde á V. S. muchos años.. Madrid 22 de febrero
de 1901.
El Jefe de la Sección,
Enrique de O roZco _
Señor Director de la Academia de Artillería.
Señor Capitán general de la primera región.
DLPRENTA Y LITOGRAFÍA D:EL DEPÓSITO DE LA GUE~
